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三民主義教育人員的責任興修養
查、前言
三民主義是中華民國的建國最高指導原則，教育是開
化人心，培養國民能力，以參加建國的手段。所以，要逼 到三民主義建設中華民國的目的，三民主義教育就非常的 重要。而「國家的很基在教育，教育的根基在教育人員」
b
因為教育所牽涉的問題本來說異常種雜。教育的對象是各 式各樣的人，其一意願、智力及能力都于變萬化，對教育從 事人員的智慧，往往是不斷的考驗。因此，教育的成敗決 定在「教育人員」'此乃于古不變的真理。
我們的國家現在是以快速的步伐，向光明的前途邁進
，政府和人民正同心戳力﹒為國土的重光和國家統一蓄積
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充沛的力量，並在復興基地致力建設一個安和樂利的社會 ，作為未來建設三民主義新中國的重園。為了要達成上述 目標，對有形的政治建設、經濟建設固然要重視，對無形 的精神建設更要重說。教育工作就是創造精神力量的主要 泉潔，有成功的教育，才有健全的國民，有健全的國民， 才有強盛的國家。
由於時代的變遷及工商業的迅速成長，帶動價值頂，向
的多元化，在諸多因素錯綜夜難的交幟下，不僅青少年產 生迷個若失的現象，連家長，甚或教育人員也不例外而受 其法及，致使大部份人，因未善盡其責任，誤導受教人員 偏差，以及種種不一民形象，受到輿論界之物議。因此，我 們更應重視教育本身的意義，透過正常的教育，針對受教
一一一→一者的心態，運用各種身教與言教方式，幫助青少年樹立正 確的人生觀，吸收直深的學間，使教育確能培養國家建設 所需要的人才。
先總統蔣公說:「總理看見了國家受到列強的壓迫
，民族陷入危亡的境域，乃首創三民主義，領導國民革命 ，*中國的自由平等。總理深知要達成國民革命的目的 ，必須喚起民眾，而教育更是喚起民眾共同努力於革命建 國事業的唯一方法，所以，總理三民主義各講，都是我 們中國教育宗旨與教育政策的根攘;也可以說一部三民主 義是中國教育的教範。」(註一)
中華民國今日之教育，飯是三民主義教育，而教育的
成敗，復決定於「教育人員」，因此我們談三民主義教育 ，當然應先從「三民主義教育人員」談起了。
貳、三民主義教育人員之概念 一、「三民主義教育」相關名詞之解釋
自從民國十八年訂定中華民國教育宗旨及實施「黨義
課程」教學以來，歷時將近六十年，國人對於三民主義教 育-詞，耳熟能詳，已經不再細究其意義和內容，因此， 一般學者，對於三民主義教育，三民主義的教育、三民主
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義教學，甚至思想教育等名詞，常常任意使用，不求嚴絡 界定，容易滋生異議。因此，在論及三民主義教育人員之 前，實有必要對此相關名詞，作一觀念上的釐清。
廿三民主義教育 民國十八年四月廿六日，國民政府明令公布「中華民
國教育宗旨」
9
謂「中華民國之教育，根據三民主義，以
充實人民生活，扶植社會生存，發展國民生計，延續民族 生命為目的，務期民族獨立，民權普遍，民生發展，以促 進世界大同」。申而言之，中華民國之教育為根據三民主 義而實施的教育，亦即三民主義教育，所以在「確立教育 宗旨及其實施方針」案決議文中，說明「必須一切教育上 之設施，全部貫之以三民主義之精神」。
進而一百之，三民
k
義教育
Ha 比以質現二一民主義建國為目
的之教育，要以一一一民←仁義叫到和精神，融會貫通於整體教 育科口之中。根按三民主義教育求自而質施之教育，便是 三民主義教育。因此之故，三民主義教義含義極為廣博， 是國家整體的建國教育，包涵各鬥類學科，而貫之以三民 主義之精神的教育，亦就是教育學術三民主義化的具體質
臨
口三民主義的教育一『曙明
再說三民主義的教育，其內容範睛上，顯然比三民主
義教育狹小得起夕，是以三民主義為內容的教育，是三民主 義單一學科為內容的學術研究和教學活動。三民主義的教 育是三民主義教育系列中的一門類學科。
三民主義教育若是「林」'則三民主義的教育是「樹
」，實施三民主義教育，不應見「林」不見「樹」
••
亦不
應見「樹」不見「林」。也就是說，在中華民國教育體系 中，應該重視三民主義教育，使教育學術三民主義化，貫 以三民主義的思想和精神;亦應重視三民主義的教育，使 三民主義參加教育學術行列，達到三民主義學術化。
若將三民主義教育喻之於人體結構，整體教育之各門
顯學科教育有如人體之血、肉、骨、毛、髮、筋;三民主 義則如「筋」'聾是人體的物質組成要素之一，亦是人體 之中樞神經系統。三民主義的教育，暨是三民主義教育體 系中的一門學斜，而且亦是三民主義教育體系中的核心樞 紐。若此，「三民主義教育」和「三民主義的教育」之間 的關係﹒就清楚了。
目三民主義教學 「教育」和「教學」的意義，顯然不同。前者的內涵
和外延都較後者廣博，涵蓋學科的研究內容和教學活動。
而「教學」一詞，則係依攘教學原理，運用教學方法和技 衡，刺激、輔導和鼓勵學生學習的行為。因此，三民主義 教學則是以三民主義為內容的教學活動，其涵養較三民主 義的教育要狹隘得多。
的三民主義思想課程 「課程」一詞，簡單地說，是一鬥學科教學過程中的
進行程序，是一門學科教學內容的分配。三民主義教學之 對象，涵蓋小學、園中、高中及大專學生四頰，因應不同 階層，教學內容不同;在小學為「生活與倫理」，在國中 為「公民與道德」，在高中為「公民」和「三民主義」， 在大專則為「國父思想」，總稱為「三民主義思想課程」
。
個思想教育 思想教育，係逆指理念教育，亦稱其為「意識型腫教
育」@鍛格地說，各鬥類學科都應該有其思想體系存在， 政治學有政治思想，經濟學有經濟思想，社會學有社會思 想，其例不一而足。而且若論思想教育，則應推哲學教育 為正宗。
雖然，三民主義的教育重視思想的闡揚，用以開化國
人心志，但是三民主義的教育不獨專思想教育之名，思想
一一五教育亦不為三民主義的教育所獨佑。
民生哲學是三昆主義的教育之哲學思想基礎，三民主
義的教育又是三民主義教育的哲學思想基礎，推而論之， 民生哲學進成為三民主義教育的哲學基礎。中華民國教育 宗旨中，揭寮明白清楚。所以三民主義教育就是民有、民 治、民享的民主教育﹒其核心樞紐則為三民主義的教育， 透過三民主義思想課程的安排，使用科學的教學方法，配 合科際整合的研究和教學，而達到目的。其目的則在求民 富國強。《註二》
二、三民主義教育人員之概念
根撮前述「三民主義教育」與「三民主義的教育」之
闡明，前者涵義較康，後者涵義較狹。由此而論，三民主 義歡育人民之概念，亦宜自廣義而昔日、亦即顯示三民主義 教育人員，應該包括各級政府的教育決策和行政人員，各 級社敵機構的社會教育之決策與行政人員，及各級學校所 有的教育行政、教育工作人員。如此，方能達成憲法第一 百五十八條總述教育文化的任蕩
••
「教育文化，應噩展國
民之民族精神、自治精神、國民道德、健全體格與科學及 生活智能。」也正說明了三民主義歡育人員是包含中華民
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國所有從事於教育工作及其相關的人員在內。
三、三民主義教育人員的責任
唐代韓愈曾說:「師者，所以傳道、授業、解惑也。
」三民主義教育人員應負的責任，亦就是傳道的責任、授 業的責任與解惑的責任，分述如下
••
一、傳道的責任
這裡的「道」'按最狹義也最通俗的解釋，道就是日
常生活中應行當為的道理，亦即傳統的人倫道德;就廣義 而言，所傳的「道」'是國家發展的大道，也就是承繼一 貫中華文化道統的三民主義，要使國人都能認識中華文化 的博大精深和三民主義的進步性與優越性。蕩期三民主義 能紮很於全國國民的心底，以實踐「要以革命赦國的三民 主義為我國教育的最高基擊。」因此三民主義教育人員要 盡其責，以實現民族主義的教育理想，就是要促成民族的 復興，爭取國家的獨立與自由;民權﹒主義的教育理想，就 是要促成民權普遍、建立自由平等的社會;民生主義的教 育理想，就是要促成民生發展，以發展國民的生計，改善 國民的生活。分別而言: 村民族主義的教育責任是:在於噩揚民族精神，依復民族道德和智能，以期延續民族的生命，爭取國家的獨立，更 進而促進世界大同理想的實現。 口民續主義的教育責任是
••
段要訓練國民行使民權的能力
，又要養成法治的精神，和互助合作的公民道德，以建立 自由平等的社會。 目民生主遜的教育責任是
••
充實國民生活內容，發展國民
生計，啟盟國民創造能力，培養國家建設所需要的人才， 建立一個富強康樂的自由安全社會，以期全體人民均能安 居樂業，豐衣足食。(註三)
總之，三民主義教育人員的傳道責任，就是要建立民
有‘民治、民享的中華民國，並進而促使大同世界理想的 實現，朝向人類進化的目的「大道之行也，天下為公」邁 進。
二、授業的責任
這裡的「業」'指學業‘知識。因為「人類真正的成
就是來自知識」'知識是一個國家或者一個社會進步與否 的標竿。只有在知識的領域中奠立先進的地位，才能夠在 今天競爭激烈、進步迅速的時代中脫穎而出，受到舉世的 尊祟。一名在知識上出類按萃的人物，對國家‘對民族聲 譽和國民信心所作出的真獻，是再快的經濟發展，再多的
產品銷售，再大的外薩累積所難以企及的。試看，像楊振 寧、李政道、丁肇中、李遠哲，以至最近的朱經武等國際 知名學者在學術上的成就，即可證明。(註四)
這樣的要求也許太理想、太高速了，但教育常常寄在
最高和最遙遠的理想上，也就是希望其能夠造成「完美」 。三民主義教育當然也是要追求「完美」。為此，三民主 義教育人員應負的第二個責任，就是授業的責任，傳授一 些一謀生的知能，以增進受教者生存本能的發揮與生存技能 的精進。面對不可知的未來，引導他們經歷所有困難的價 值選擇，迎接未來生活、生存‘生計、生命過程中的挑戰
。
要盡到這個責任，教師必需具備教學心理學上所列的三
個條件
••
村精研任教科目。除了專門學識之外，教師必須確認，他 所擔任的科目是「課程教材」。課程教材是有限定對象與 預期目標的，是要在限定的時間之內教給某種種度的學生 學習的。做一個成功的教師，他必須有能力把他的專門學 識，經由課程設計，配合學生的條件，簡化為學生能夠學 習的知識。因此，教大四數學的名教授，未必就是教國一 數學的好老師。
一一七口了解學生心理。針對個別差異﹒因材施教，是教學上遵 守的基本原則。此可原則說來容易，在實際上均是知難行 謹小品閉。了解學生心理的目的，就是要認識學生的個別差 異。而個別差異通常表現在三個層面
••
們生理層面，包括
性別、年齡、容貌、體質等
••
ω
心理層面，包括性格、能
力、性向、動擾、興趣等;何社會層面，包括家庭文化環 境、經濟狀況﹒人際關係等。三個層次雖各有其名稱，但 廣義言均可視為影喃敬學教果的心理因素。由此可見，教 師耍了解學生不是件容易的事，教師憑心理學的修養常與 學生接近，靠敏銳觀察力所得的綜合印象，總是教學最重 要的。 目善用教學方法。「數學」'並非「教書」，而是教學生 讀書;數學生會讀書(教學生學到讀書方法)，教學生願 讀書(啟噩了學生動擻，培養了學生興趣)，教學生能讀 書(增進了學生求知能力)。以上三者能否做到，端頑教 師是否了解學生、因材施教、善用教法而定。(註五)
三、解惑的責任
「惑」從何來?「惑」生於道興業，學生在人倫闢係
或學業上遭遇困難就是惑。解惑，亦即除了授與課業與指 導生活之外，要為學生剖析疑難，解答問題。由於當前眾
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論紛陳，價值觀念模糊，是非易被混淆，如何辨別是非黑 白，使青年在知識上免於錯誤的學習、在思想上免於外來 的污染，以培養健全的國民，堅定其對國家的信心，促進 全民自強團結，帶動國家進步，是當前從事三民主義教育 人員所應深思的課題。
在往昔知識範圍固定，師生單線傳承的教育環境下，
教師所傳的道，等於代表社會理想的行為規範;教師授業 所具備的知識，幾乎包含了學生要學的全部知識。因此， 教師不但對學生的惑能知能解，而且往往在惑未產生之前 ，就可以預測。現在情形不同了。學校規模日益擴大，很 多不同的教師教著很多不同的學生;不但教師分科任教多 元化，學生求學目標多元化，而且教育分段，由小學而中 學而大學，各段學業不同，師生關係互兵，難免形成業不 相連道不相通的困境。社會變遷，知識爆炸，大眾傳播媒 體日新月異，資訊功能，于變萬化。復以社會規範紊亂， 往昔的倫理觀念與道德標準'已不是適應當前社會的需要 。演變的結果是，人師難為，道不能傅，惑不能解。在這 種社會快速變遷中接受教育的現代學生，其心理成長的歷 程，較之前輩人更為困難。學生們在長期升學壓力下追尋 不可知的前途，心理上所遭遇的困惑，遠比前輩人為多，更須教育人員的教導與解惑。
當代美國著名之人文教育學者孔孟斯〈kr看
-ESm)
亦強調教育之目的，在培養青年學生自律、負責、關懷、 分享並容忍他人、鑑賞人類價值、關注人類幸福、民主
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則、尊重每一個人之自尊及統整、必備之知識、技筒，以 有效參與有關個人及團體之活動的能力。(註六)此即注 重「人」之培育，「人」的教育。
臨時。三民主義教育人員的修養
有謂「一良師可以興圓，然而若要做一個優良的教師，
必須有刻苦的修養。
••••••
做教師的，必須在學識方面，專
業知能方面，口問格方面有充份的準備，刻苦的修養，然後 才能夠負起教育建國和一良師興國的責任。」(註七)三民 主義教育人員應該具備什麼修養?「歸納以言，教師應有 知、能、顧的三種修養。」所謂知的修養，就是知識和學 誠
••
能的修養，乃教學能力與訓導能力;願的修養，便是
專業的精神，一切品德修養，職業道德等都層之。(註八 )由此，對三民主義教育人員的修養要求，可分述如下
••
一、學識修養
國笑說:「革命的基礎，在高深的學問。」今天我們
的社會，誠然存在各種不同的問題，但從整體看，從長程 看﹒最重要、最基本的，還是在於讓下一代培養追求知識 的一意顱，提高知識的水擎'這是國家面對未來的跳戰要求 生存發展必須具備的條件。因而從事教育的人員本身應先 具有單富而紮賞的基本學科學識，方足以教導下一代。
我們的教育一開始就為升學主義所困，像緊雛咒一般
把青少年的思考能力重重束縛起來﹒摧殘無餘，使之僵化 、腐化、老化，除了極少數在異國的土地上，培育苗長、 開花結實外，我們這裡，在知識的領域中，幾乎是一身空 白。充其量，也不過以模仿、翱龔為能事，步他人後塵， 拾他人牙慧。這從代表學術研究結晶的論文，均多品質低 劣，難以登上世界毆堂，便是明霞。〈註九)
二、專業修養
教育事業是一種專業性工作，教育活動本身須具備其
獨有的目的、制度與方法，而且所有教育從業人員，也必 須具備某些特殊的、專鬥的知能和修養。
眾有周知，醫師、律師、建築師、會計師、神父、牧
師等都是一種專業，擁有崇高的社經地位，其工作性質都 是關係著他人的生命、自由、權利或幸福之維護與促進， 所以普受大家的尊崇和敬佩。彼等皆需歷經長期而嚴格的
一一九專業教育刊具備專業的知識和技能，才能勝任其自身的工 作。
綜觀世界各國為了確保其教育實施的積效，莫不致力
於教師素質的提高，重視教師的條件，設置專責饑構培育 優秀的師資，在師資教育過程中，透過長期的黨陶培育， 養成專業知識，以及養成終身服務教育的精神與態度。由 此可知，教育事業是一種專業，毋庸置疑。我國的教育學 者買飯茗闡釋專業的意義:「一方面指精湛的學識，卓越 的能力;一方面是服務或奉獻。」歸納各國學者對專業之 見解，專業性工作的要件有:科需經長期的專業訓練，口 具有高度智性的知能，從事基於心智的並涉及到價值的一 種活動，目工作者需不斷的自我進修，才能適應知識爆發 日新月異的社會'的要有教育愛及奉獻利他的動機，以教 育為終生志業，回擁有健全的專業組織，制訂有專業守則 與倫理信條，以維繫其應有的水準。
教育工作須朝向前述各項規準邁進才能稱為專業。教
師的工作範圍明確||傳道、授業、解惑，期望受教者在 教師譯詩教誨，循循善誘下，能掌擅自己的生命，自我充 分發展，享有自由及幸福的生活。因此教育工作者須有敬 業樂業的教育專業精神。所謂「敬業」係指教師能認同教
一二
O
育工作，自覺本身所負責任之重大會安於職責繁重而待遇 菲薄的工作，也就是安貧樂道，為了追求理想而有志於教 學，以為國育才為職志。所謂「樂業」則指為師者需具有 教育愛，對學生的愛，是教師人絡本質的基礎，有了充沛 的教育愛，於教學生程中才能分享學生成長的喜悅，從工 作中獲取無窮的樂趣。
一位優一良的教師應具備
••
健全的身心，完美的人繕，
高尚的道德，卓越的智慧，廣博的知識，即一般教育的知 識，專精的知識，即專門教育的知識，專業的知能，即專 業教育的知識，以及樂於獻身教育事業的精神。如此方能 達成「一良師典國」的神聖使命。
伍、結語
教育的重要，可說人人皆知
••
就個體而一苔，可以發展
各人天賦的潛能，可以獲得求生存的知識與能力;就群體 來說，可以促進國家社會的建設，不斷改善與充實全體國 民的生活，使國家民族的生命得以永遠延續。但是，就一 個國家民族的文化歷史來看，教育還有一項很重要的功能 ，便是民族丈化的傳承、改進‘發揚、與充實。
我國古代的教育思想以儒家的教育思想為主流，就教育的目標來說，它主張發揮人性，倡行仁愛，建立完美的 道德與人樁，進而為治園、平天下服弱;就教育的內涵來 說，它主張注重人倫與日常生活的實踐，並且六藝並重， 術德兼修，力求各方面的均衡發展;就教育的態度而言， 它主張有教無類，尊重每個人教育機會的平等;就教育的 方法來說，它主張因材施教，循循善誘，著重個別的輔導 與啟發。、這一種教育思想不但是我國固有文化的環賽，而 且歷久彌新，從現代的觀點衡量，也是最進步最切合時代 需要的主張。
我國古代臨重說教育，而又有崇高完美的儒家教育思
想，如果能夠完全依據這種完美的教育理想訂為國家的政 策，力求全國國民一體實踐，那中華丈化豈不早就宏揚於 世界了。(註十)
蔣總統經國先生指示說:「教育是立國的大本，是國
家民族的精神與文化永久很墓的所託
9
所以教育的優劣成
敗，實是國家民族興亡盛衰最大的關鍵。」每一位三民主 義教育人員，必都將以兢兢業業、誠惶誠恐的心理，實現 三民主義的教育思想，配合國家整體建設的需要，掌拯世 界教育思潮的趨勢，適應國家未來的目標，實現國父建 國的目標與促進世界大同的理想。
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